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＜活動報告＞ 
 

































 平成 17 年度と平成 19 年度までは、第１期の佐賀大学での映像関連講座の開設時期といえるで
あろう。この構想案の実現に向けて、映像関連講座の次の発展段階を検討中である。 
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写真 1 「映像形態論」の授業風景       写真 2 特別ゲスト船瀬俊介氏の講演 
 
3.2. 「映画制作論」 
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１) 1943 姿三四郎 鈴木静一 
２) 1944 一番美しく 鈴木静一 
３) 1945 続姿三四郎 鈴木静一 
４) 1945 虎の尾を踏む男達 服部正 
５) 1945 わが青春に悔いなし 服部正 
６) 1947 素晴らしき日曜日 服部正 
［第２期］ 
７) 1948 酔いどれ天使 早坂文雄 
８) 1945 静かなる決闘 伊福部昭 
９) 1949 野良犬 早坂文雄 
10) 1950 醜聞 早坂文雄 
11) 1950 羅生門 早坂文雄 
12) 1951 白痴 早坂文雄 
13) 1952 生きる 早坂文雄 
14) 1954 七人の侍 早坂文雄 
15) 1955 生きものの記録 早坂文雄 
［第３期］ 
16) 1957 蜘蛛巣城 佐藤 勝 
12) 1957 どん底 佐藤 勝 
15) 1958 隠し砦の三悪人 佐藤 勝 
16) 1960 悪い奴ほどよく眠る 佐藤 勝 
17) 1961 用心棒 佐藤 勝 
18) 1962 椿三十郎 佐藤 勝 
19) 1963 天国と地獄 佐藤 勝 
20) 1965 赤ひげ 佐藤 勝 
［第４期］ 
21) 1970 どですかでん 武満 徹 
22) 1975 デルス・ウザーラ I.シュワルツ 
23) 1980 影武者  池辺晋一郎 
24) 1985 乱 武満 徹 
25) 1990 夢 池辺晋一郎 
26) 1991 八月の狂詩曲 池辺晋一郎 
27) 1993 まあだだよ 池辺晋一郎 
 
3.4 古田求氏と西村雄一郎氏の対談 








○テレビの脚本作品：西遊記 (1978)、西遊記 II (1979)、黄土の嵐(1980)、仕掛人 藤枝梅安 梅
安迷い箸 (1991)、仕掛人 藤枝梅安 さみだれ梅安 (1991)、雲霧仁左衛門 (1995～1996)、剣客商
売（第 1 期） (1998)、次郎長三国志 (1999)、剣客商売（第 2 期） (1999～2000)、剣客商売（第 3 期） 
(2001)、壬生義士伝 新選組でいちばん強かった男 (2002)、御宿かわせみ (2003)、忠臣蔵 (2004)、
剣客商売（第 5 期） (2004)、華岡青洲の妻 (2005)、影狩り (1991)、運命峠 (1993)、阿部一族 
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写真 3 撫尾学部長の挨拶                      写真 4 古田求氏と西村雄一郎氏の対談 
 
古田氏と西村氏の両氏は、子どものころから自宅近くの松原神社の北に位置するセントラル会
館で映画を鑑賞していたことから、話題は昭和 33 年封切りの「張り込み」（松本清張原作 野村芳






平成 18 年 12 月 7 日（木）（10：20 ～11：50）に教養教育運営機構 2 号館 2 階 221 番教室にて、
映像関連講座の特別講座としてジェイ・ルービン氏を迎え、「日本文学と映画」と題して西村雄一














ル」（村上春樹）ハーヴェル出版社(1998 年) 国際 IMPAC ダブリン文学賞、フレンドシップ委員会
の日本文学翻訳賞（1999 年）、日本文学の翻訳（2003 年野間賞）、「ノルウェーの森」（村上春樹）
ハーヴィル出版(2000 年)、『ハルキ・ムラカミと言葉の音楽』畔柳和代訳 新潮社（2006 年)、「地震
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平成 18 年度の「ふるさと映像塾」の活動は、第 26 回全国豊かな海づくり大会のオープニングの
ビデオ映像製作、サガン鳥栖ホームでの全 24 回の試合での応援メッセージを Web 動画にした。 
  
4.1. 全国豊かな海づくり大会オープニングのビデオ製作 
2005 年の 6 月の「ふるさと映像塾」発足から程なくして依頼のあった映像製作は、次年度の開
催される予定の第 26 回全国豊かな海づくり大会オープニングセレモニーのビデオ製作であった。
このため 8 月 21 日のプレイベントには、ビデオカメラを担いで雨の中を撮影した。ただこのことはま











有明海と玄界灘の二つの海にはさまれている。その 2 つの海をテーマに、10 分間の映画を製作し
たい。構成（簡単なストーリー）を考えよ。」という課題が与えられ、134 名の学生の解答が集まった。
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写真 7 呼子の大綱引き会場での撮影        写真 8 出演者とスタッフの集合写真 
 
  
写真 9 芦刈町の夏祭り                写真 10 芦刈沖でのアンコウ網漁 
 
ロケーションが本格的始まったのでは 7 月 3 日からである。出演する 2 人の学生も決まり呼子の
大綱引きを撮影した。7 月 14 日は芦刈町のむつごろう公園の夏祭りと沖ノ島参りの中でロケーショ




ての誠実さが伝わってくる。2 回のリハーサルを経て 10 月 23 日（土）の大会当日の舞台挨拶にで
た出演者と監督は会場から大きな拍手を受けた。      
 タイトルは「天女の舞い降りた海」でキャストは、むつみ：野瀬 智未、玄太：山崎 耕成、玄海の
船長：加納 隆芳、玄海の奥さん：加納 隆子、有明海の船長：畠田 米次、酔っ払いの漁師：川上 
勝、 スタッフは、製作：角 和博、脚本：西村 雄一郎・影山雅代、撮影：川上 勝・横井 晴貴、撮
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4.3 鳥栖スタジアムにおけるサガン鳥栖 100 人の応援メッセージ 
表１に示すようにサガン鳥栖のホームである鳥栖スタジアムで全 24 回にわたって 100 人の応援
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角 和博、「平成 17 年度の映像関連講座とその関連事業の活動報告」、大学教育年報第 2 号、




写真 13 子どもたちの応援メッセージ撮影 
写真 14 入り口付近での声かけ 
表 1 鳥栖スタジアムにおけるサガン 
   鳥栖 100 人の応援メッセージ 
日付 対戦相手 撮影(人) 
編集
(人) 
3/4 コンサドーレ札幌 7 3 
3/18 ヴァンフォーレ神戸 6 5 
3/26 ザスパ草津 4 5 
4/8 東京ヴェルディ 6 3 
4/18 愛媛ＦＣ 4 4 
4/29 モンテディオ山形 4 3 
5/14 柏レイソル 4 3 
5/21 横浜ＦＣ 6 4 
5/28 ベガルタ仙台 5 3 
6/11 湘南ベルマーレ 4 2 
6/17 水戸ホーリーホック 5 2 
7/1 徳島ヴォルディス 8 2 
7/16 コンサドーレ札幌 7 2 
7/26 モンテディオ山形 3 2 
8/6  ザスパ草津 7 3 
8/23  ヴィッセル神戸 5 4 
9/2  東京ヴェルディ 7 2 
9/13 愛媛 FC 5 3 
9/23  ベガルタ仙台 5 3 
10/1  柏レイソル （佐賀総合グランド） 8 3 
10/18  水戸ホーリーホック （佐賀総合グランド） 5 3 
10/29  徳島ヴォルディス 6 3 
11/12  湘南ベルマーレ 5 3 
11/26 横浜 FC 6 3 
